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寿永百首家集系 F■有房集』諸本の本文  87  
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86  犬 井 善 蓑   
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寿永自首家集系 け有房集』諸本♂〕本文   85  
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???、『???????????????????????????????????、?????????
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84  犬 井 善 毒  
『有房集』諸本歌番号対照表  
??
??????????????㌢??? 寿永百首  
書・高類   
69 69   
寿永百首   四ヒ九百  
害・房 枝 内彰  申 その他注  
春11 1  3 冶承1   
2  2   2   り   
3  3   3  
：こ   
5 5     13 治承2   
6  6   6  】7   
7 7  ／ ／   
8  8   月  37  
????????
???






■    l■  
10 1り  
11 11 
12 12  
13 13  
14 14  
????????
?，，??
1うl［） 15  35  
16 16 16 i 
1717 17  51ナ∈了承3  
18 1月  18  61  
1919 19  ′J今」l正月巨  




26 26  26  9（）休2丁トポう卓5  6r）6り  
2丁：Z7  27  91  61 61  











今 ＝ F今撰集』。『新編国歌大観よ による。  




勅撰集は調査済み。『新勅撰和歌集』に2首入集。但し『有房集」には不載の歌。   
＊印を付した歌は、底本に対して、その部≡頃配置を異にする。  
「「 を付した部分は、底本に対して大巾に歌の配列順を異にする。  
／印は、その歌がその伝本には載らないことを示す。  
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82   犬 井 善 毒  
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寿永自首家集系『有房集』諸本の本文  81  
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?????????? ??? ??? ???
?????????????
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恋寄寄  
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80  犬 井 善 喜  
八八八八八八  八上  土セ上土上土  
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51   
寿永百首家集系 F有房集』諸本の本文   79  
??、??????????????????????????????????。???? 、 ? ?、??????
?。?????、??????????、????????。「???????????」????????????、 ? ? 、 ? ?。 「 ???」?「 ????」 ?????????? ???????? ?????????「?? ?」???????? ? ?? 、 ?? 、 ? 。 ? ?
?????????〜????????????「??」）?????????????????
?、????? ? 、 。 、「 ? 」?? ?、 。
??????、「???」???? ? 」
???????「? 」「 」 「?? ? 。 「 」 ? ??」 ??「 」 「?? ??? ? 。?っ ? 、 」?? ??? 。 ?「?? っ? 。 、?? ?? 、 。 「??」 ?? ? 「 」?? ?? 、 。 「 」?、 ?? 、 。
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犬 井 善 裏  78  
?????????、「????」?????????、???????、?????????????????? 。?
?????????????、????「???」??????????「??」?????????、???
???? 。 、「? ? 、? 、? ??。??、????「????」?????????? 「????」「 ???」?????????????? 、 「 」?、 ? ? 、? 。 っ 。『 』 「 」? ??「 ? ? ? 、 ? ?? ?? ? 。
『???????「 」 「 ? ? ? 」 ?、 ? 。
??? 、 、 、 っ? 。 、 、 、? ?っ???? 。 、 、?、? 、 。? 。 、 っ 。? ?? ? 。 。
??、????????????????????????、??????????????????????
?、? 。 、 、? ? 、 。? ? ? ? 。
53   
寿永百百家集系『有房集』諸本の本文  77  
?????????????、?????。???????????????、??????????????
??。????、??????????????、????「?」????????????????。????? ? ? 。 、 ? ? ?、 。 、 ?? ?? ??。?
????? ?、 ? 、
??? 、 、 、? 。 ? 、?????????????? ???? ? ???????、?????、???????。? ? ? 、? ? ? っ? っ 、 、 っ?、?? っ
『????????????「??」????、??????、????????????????????
??? 、 。 。
???????????? っ 。
???、 ? 、 。ぅ 、? 、???、? ??? ? ?、 っ 。 、 、? 。
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55   
寿永百古家集系『有房集，－ 諸本の本文  75  
????????、????、????????????????????????。??
「?」????????????????????????????????????????????????
???????、??????、????、??????????????、????????????。????? ? ? 。
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74  犬 井 善 毒  
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???、??????????。???????????????????????????????????? ? 、 ? 「 」 。 、
??
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??、??????????????????????、??????????、?????????????
??? 。 ? 、 、 、? 。
???? 「 」 、
????????????????????
???、 、 。 『 』 、
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72  犬 井 善 焉   
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59   
寿永百首家集系『有房集』諸本の本文   71  
???????『???』???????、??????????????、??????。????????
??????????????「?」???????????、「??????」??????????????? 、 、 ? ? 。 ?? ?? ?????????????? ? ?。???、????? ?????? ?????????、??? ? 、 。 、 、??? 、 ? ? 。
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????「 」 っ 」
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70  犬 井 善 焉   
??????、?????????「???」?、「???」????、??????????????。????????????????????????、????、??????????「???????」、?????「? 」 。「 」 「?」 ? ?? 、? 「 」 ???? 、「 」 「 」 ? ?
?????
????????????????????????????????
????「? ? 」 、 ? 。 ??????「 」 「 」 、 、 「??」 ? 。 」 「 」 「 」 、「 」 っ??? 。?
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??????????????????????????????????
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61   
寿永百首家集系『有房集』諸本の本文  69   




????? 」 。? 」 、 、 。「 」 、「 」?? ? 」 ?? ? 、 ? ? ????????????、????」???。『????』?「??」??????、??
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??? 。 「 」 。
???????、????????????????????、????????。??? ? 。 、 、? ?。?
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68  犬 井 善 吉   
「???????」???。「????」???「??」?「?」????????????、????????




?????「 」 、 。「 」 、 、???????、 、「 、 、 。???「 」? 、 「 。
?????
???????????????????????????????????
????「 、 。 〜 。 「???」?? 、 ?? 」 ? 。??、「 」 」 「 （ ） 」 。 、??? ? 。 、 「 ? 」 「 ??」 ? 。「?」?「?」 ???? 、「 ??????」???????????????????????????? 、「 （＝ ）」「 （＝ ）」 「 （＝ ） 。?????? 、 」??? 。「 」? 、 っ? 。
63   
寿永自首家集系『有房集』諸本の本文  67   
????????????????????????????????????
???「??????」?、?????、??????。「???????」?????????、???、????「 ? 」 ? ? 、? ?? 。 、? 、 ? ???「 ??? ????、? 「 」???? ?????。 ??????? ????????? ???? 、?? ? 「 ???? 」 ? ??? ? 。
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「?????」??????、????????。「?????????????????、「?????」????????????。 「 」 ??? 」 っ 。 「 」 「 」 「 」 「 」?? 。???、???????? 。??、 ?? ? 、「???」 、?? ?? 。 、 「 」?「 ?? 」 。 、 、?? ??? 「 。
?????????????????????????????????????????
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65   
寿永百首家集系u■有房集』諸本の本文  65   
????、????????????、???????????????????????????、「??????」 。 「 」 「 」 。「 」?? ??、 ??????。????、??????、「???」????????????????????? 、??? ??? ? ? ?、 ? 、 。?? ? 、 ? 、 ? 。
?????、?????????、???????????????????。??????、???????
??????? ? 、 、 っ?? 、 。 、 ? 、?? ??? 。
????????? ? 、 、
??????? 、 、 、?? 、 、 、?? ????? 。 、 、?? ?? 『 ?? 、 っ 。
（?）?
【???』??????????????????????????????????????????????
????????? 。 、?、??????? 。
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?? 、 ? 「 ? 」?? 、 ?????????????????。「 ?? 」 ? 。?? 、 、「 」? 、 ? ?。 ? 、 ? ? 、 ? ???????。???。 ? 。
????????
??? ???? ????????????
? 「 （ ?」 ? 、 。 ?、
?? ?? ??
っ 。 「 ? 」 、」 ? 。 っ 、 ? 。 、 ?「 ??? 」 ? ? ? っ 。? ? ? ? ? ?、 ? っ 、? 。 ? 。
?????????????
67   
寿永百首家集系『有房集』諸本の本文  63   
?????????????????????????????
???????????、?っ???っ?????????????????????????????????????、???????。????????、????「?????」??っ???。??????????????? 「 」 ? ? ???? ?。
???
?????????
?????? っ 「 」 、 、?????? 。 「 」 」???「 」 「 」 「 ィ」 。「 」 「 」、「 」 「 」?「?」、「 」 「 」 「 」 、 。 、 「??」 。 、『 「 」「 」 。
????
???????????
?????? 、 」、 「 」 。「 」 、 っ。? ? 「 ?
?????
??? ??? ??? ??? ???
? 「 」 っ 「 」 「?」 、 、。 。
???
68  
62  犬 井 善 蓑   
????、?????。???、「???????」???、???????????????、「???（????）」????????っ?、?????????????。??????????????。『??????????』 ? ? ?? ? ?
????????????
??????????????????????????????
?????? ?? 「 」、 ? 「 」 ?。???「?? 」 、 「 」??? 、 、 。 「 」 、??? 。? 。
?????
?????????
????? 、 「 。 、 「 」?????? 。「 ? 。『?」? 、 、 。
???????? ????
?????????????????
?????? 「 」 「 〜 」????、? ? 。 、「 」 。「 」 、「?? 」 「 」 ? 。 。 「 」??? ? 。『
??
69   
寿永百首家集系『有房集』諸本の本文  61  
??????????????????????????????
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71   
寿永百百家集系『有房集』諸本の本文  59  
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犬 井 喜 寿  58  
???。?????????「????」????、「????????」???、?????????????? ? 。 ? ?」 「 ? 、「?」?「?」?「?????」、???????????、?????、????????????。?????????????????????????????????。?????、????????っ??
?。? ? 「 ? 」「 」 ?? ??? ? 、 ? 。 ??? ??????? 、???? ? ????? 。?
?????????????????????????????????????
、 」 「 」 、 ?? ?????っ???。????、?、 ?、
???????????????????????????????????









73   
寿永百首家集系『有房集』諸本の本文  57   
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???、???????『???』??『???』?????????????????????????????










、 ?、 ??? ??????????っ?。???、?????、 、? ? ???、???????????????????。 、 、 っ? ? ?。 、 、? ?、 っ 、。 、 ? 、 。 ．
??﹈ ? ? ?? ? ?? ? ?? ??
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?、??? 『? 』 ?「 ? ? 」? ??（ ? ）、 ?? ?「?、??」? 、 、? 。 ?
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??? 。 ? 。 、???、?? ? 。??? ? 。 、 、『 』 『 』??? ? 。
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75   
寿永百百家集系『有房集』諸本の本文  55   
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???????「? 」 、 、「 」 、?? っ ??。 、 『 』 、『 』?? ??????????。 、?? 。? 、 「 ＝ ??? ??? 。 ? 、 』ぁ
76   
大 井 善 譲  54  
?『???』??????????っ???、???????、????????『???』?????????????????????????????。????、??????????????????????????? 。 ? 、 ? 、 ? ? 。 ? ?、??? 、『 』 ? ?、 。
??、?????????????、『???』???????、??????????????（?????
??） 、 、「 ．?????。『 』 、 、 、 。】??????????????????????????????????????????????
『???』?????????????????、?????????。『???．??????????、??
?????? 。 、 。『 』?『???』?? 。??? 、 。 、??? ? 、 ? 。
??????????????? ? 、 、 ?? ? っ ?
??っ 。 ? 』? 、 、?????? 『 』 、 。
???????????????????? ? 、 ?? ? ?
??? 、 ? 、『 』 、
??? 』
??? 。
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?????? ? ?、 、 ? 、?????????
??? 。 、 ? ?、???????????????? ? 。 ? 。 、??? 、 。 、??? 、 、 。 、 、??? 、 っ 、 、??? 。
??????????? 、 、 っ 。
??? 、 、?????? 。 、?、? 、 っ 、??? 。 、『??? ? 。
?????????????『???．???????? ? ?
??? 、 『 』
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52  犬 井 善 轟   
（??）????????????????????ー?????????っ???????????????????????????。????、???、??????????????????????????「?????????」??????
??? ? 。??、???????、????????、???????????????ュ?????「????????????????????????????????????????????? 、 。 ? ? ?。
（?）?
???? ? 。 ）? ?? ?? ???? 』「 」（???? 』「 」（??? 』「 」（? 。 、 ?????。『???』????????、 ????????、?????。?
???? 、 ? ?『?? 』 、 ??????『???』?、?
っ 。 、 、 ? 。、 、『 』 、? 、 ?? ?っ 。
79   
寿永百首家集系『有房集月 諸本の本文  
151413121】10 9 8  
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????????????????????
??????『????????????????．??????????）?????????????????????』??????『?? ? （ 。 ?『?? 』 「 ? 」 ????????????????。????? ?????? ??????『???』『???』『???』『?????（??）』??????????????? 」 』、 、 、 、 、 、 、、 、 、 、 、 、、 、『 （．




八   
八四  
、■■  
